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3 俯(ﾘm｢1 3 釘5 兌ﾘｼ        
①レピュテーションの段損を回避する 繧R2.4% r縒R38.7% 鼎R4.2        
②レピュテーションを向上させる 紕R9.7% "R33.9% 繧R3.6         
レピュテーション,ブランドの良否と財務業境の良否との関係(n-118) 
非常に影響しない非常に影響する 
質問項目 2 4 迭平均      
①財務業務-コーポレート.レピュテーション 繧R7.6% "縒R48.3% 絣R4.0        
②コーポレート.レピュテーション-財務業績 縒R16.1% B綯R44.9% "縒R3.5       
③財務業績-コーポレート.ブランド 繧R5.1% 紕R43.2% 偵RR3.8        
④コーポレート.ブランド-財務業績 縒R10.2% R48.3% ゅbR3.7         
(釘財務業績-プロダクト.ブランド 縒R10.2% 偵R41.5% 途綯R3.4       















































































質問項目 ?? ?? 迭?ｽ均 ?
①CSRはレピュテーションを高めると思うか? 紕R4.9% r纈R48.0% b繧R3.9       








































業｣ (Most Admired Companies)調査である｡いま1つは, 1999年からThe




































































れは, ①可視性(visiblility), ②独自性(distinctiveness), ③真実性(authen-







































質問項目 ?? ?? 迭?ｽ均 ?
1高品質の製品とサービスを提供する R0.0% R15.3% 塔B縒R4.85        
2透明性,信頼,好感度が高い R0.0% 釘繧R37.9% 鉄rR4.52       
3顧客,従業員,サプライヤーを大切にする R0.8% 釘R35.5% 鉄偵rR4.50       
4企業理念やビジョンを人切にする R0.8% B絣R44.4% 鼎R4.20         
4利益だけでなく,社会.組織価値が高い R1.6% 湯縒R51.6% rR4.20        




































































質問項目 ?? ?? 迭?ｽ均 ?
1顧客 R2.4% 釘繧R32.3% 田絣R4.5       
2従業員 R2.2% 釘繧R40.3% 鉄綯R4.4       
2経営者 R0.8% 絣R32.3% 鉄b絣R4.4        
4地域社会 繧R6.5% bR35.5% R3.8          
5サプライヤー 繧R6.5% bR35.5% R3.7          


















































質問項目 ?? ?? 迭?ｽ均 ?
①採用-コーポレート.レピュテーション 絣R12.6% r縒R35.3% 繧R3.6        
②コーポレート.レピュテーション-採用 繧R0.8% 迭纈R36.1% 鉄bR4.5      
③経営理念の伝達-コーポレート.レピュテーション 縒R5.0% b纈R40.3% bR3.8        
(むコーポレート.レピュテーション-経営理念の伝達 紕R9.2% ゅrR35.3% 2紕R3.5       
⑤経営戦略の伝達-コーポレート.レピュテーション 縒R5.9% b纈R42.9% "縒R3.8       




















































質問項目 2 4 迭平均      
1ⅠTはレピュテーションを高めると思うか? 釘Rll.4% RR52.8% 澱絣R3.5       















質問項目 ?? ?? 迭?ｽ均 ?
1レピュテーションの向上が顧客関係性を強化 R3.3% 唐纈R41.5% 鼎bR4.3       
すると思うか? 























































日本企業でも,最近では欧米流にCFO (Chief Financial Officer ;財務担当
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① 1-2-3-4-5　　　　　　　　　C2) 1 12-3-4-5
③ 1-2-3-415　　　　　　　　　④ 1 -2-3一一4-5























































































改善するという見解があります｡さらに. C S R活動が何を意味するかについても意見が分かれていま
す｡これらの見解についてお伺いします｡








(4〕障害者や高齢者の雇用　　　　(封l世成社会/＼の貢献　　　節) NPO ･ NGOと0-)協働
〔fj　ボランティア活動U)促進　　　⑧　ガバナンス体制　　　　Cf_))コンソライアンスの徹底
⑲　SRI (社会的責任投資)　　(ll) (1/1くM (コーズ･リレイ:/-イッド･7-ケテイング)
ⅩⅡ　I Tの開発･運用の良否がコーポレート･レピュテーションに与える影響についてお伺いします｡
①　あなたは, I Tの適切な開発･運用や戦略的なI Ti占用がコーポレ一一ト･レヒュテ-ションの｢昌LLにど






11 1 --　二　一　:i　　･l rl
垣) 1 -　2- :う-4- .r=)
ⅩⅢ　コーポレート･レピュテーションが下がると,財務業績など企業価値が下がると考えられています｡
コーポレートレピュテーションが下がったときには,貴社ではどの部門が対応しますか0 1つまたは
複数回答でお答えください｡
70　　会計学研究第35号
① IR担当部門
(診広報部
③広告代理店やコンサルティング会社など-外注する
④副社長や社長
⑤内容によって決めている
⑥その他(
ⅩⅣ　貴社において,経営戦略,コーポレート･レピュテーション.コーポレート･ブランド, CSR,リ
スクマネジメントを扱う部署名をご教示ください｡ご担当の部署のない場合には,番号に×をお付け
ください｡
(丑　経営戦略
②　　コーポレート･レピュテーション
③　コーポレート･ブランド
@　　CSR
(9　リスクマネジメント
XV　コーポレート･レピュテーションと顧客との関係性についてお伺いします｡
①あなたは,レピュテーション0)向上が顧客との長期的な関係性の強化にどの程度貢献すると思いますれ
(卦逆に,あなたは,顧客との長期的な関係性の強化がレピュテーションの向上にどの程度貢献すると思い
ますか｡
貢献しない　　　　　　　　貢献する
卜1一一一一　ご　-一一一　二1 ---　4　　　5
② 1 -2-3-4-5
ご協力ありがとうございました｡
